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DIARIO 
PERIODICO DEFENSOR DE LOS iüTERESES DE ESPIÍIEK MARHilECOS 4S0 7IIÍ.-LARÁCHS, Martes 21 de Mayo de M - H ú m e r o 2,488 ÁPáRílDO DE CORREOS HUMERO 43 
D E E X I T O E N E X I T O E L P R E M I O A L F O N S O X Í I I s i | La revista militar de mañana en Alcázar I 
i a inauguración de la Exposición^Ei R e s i d e n t e C ó n s u l de Esoaña en los Cen-
Uu w llegará a Arbaua a h3 diez acompa-haiepa ligera, con 150 hombres ^ ' 
¿e Barcelona es otro soberbio alar-
de de la raza hispana 
19 se ha inaugurado tísim 
tros de Primera Enseñanza ñado del Jefe Superior de las Tro- 60 cabezas de ganado, una batería' pas de ocupación, ge ierai Vidalon i5'5 con tractores, una batería ¿S'B, 
del general Nogues, director de \ sn i con camiones, 150 hombres, 18 cabe-i 
tos Indígenas y jefe del Gabinete Mi-zas de ganado y 37 vehículos y una1 •Baj0 la Presiden3Ía del ilustr ís i-gió acertadísimas preguntas a loí 
amenté hecha de su antiguo l i - litar' del jefe deI J i n e t e Diploma batería TS en camiones. mo señor cónsi11 de España e Inter- examinados'poniendo de manifieste 
tico M. Mevillón, del jefe del Gabi- IXOEXTEROS. Una compañía Miy ventor Local don Eduardo Vuzquo/ los vastos conocimientos de que sf. 
nete Civil, M. Voizard, de M. Bena- ta de Zapadores y Telégrafos, cor PreiTer' a>'er tarde se vei-ificaron lo.-jhalla en posesióri y de igual manera 
zet, del jefe del territorio de t a-dos estaciones radio a lomo, 200 hoir PX^enes ^ anua1meDt« se vic- la directora del Grupo señorita Me-
zan coronel Favre, el comandank bres y 50 cabezas de franado. 
Juin. d"l gabinete Militar, cr.pilúr CABALLERIA.—Tre? escuadrones 
Rivaut y teniente de Navio, Brun de Regulares, con 300 hombres y 30C 
Según nuestras notician 
también con el séquito del Residen- Tercio, con 150 hombres y 150 ca-
ñen haciendo a los alumnos de cen liado comprobó una voz más sus do-
tros de enseñanza cflcfé] para ol r- tes excelentes que pose? p . i n el di-
gar el premio Alfonso XII I , con- fícil cometido que desarrolla con 
llegará cabezas de ganado, un escuadrón de" pistonte on 100 Poetas estatuido poi tanto provecho para la cultura de 
la Junta de Servicios Locales para los niños. 
te francés el cónsul d i España er bezas de ganado, tres mías de Me- reconiPensar «M n i m de cada sexc El premio correspondiente a la; 
señor Ontiveros. hal-la, con 225 hombres y 225 ca- que durante cl curso se Mya distin- niñas fué concedido a Isabelita Egca 
l a Arbaua será saludado el Ro- bezas de ganado' guÍdo por su aPIicaC!(»n y el de niños a Manuel Avala, ha-
INTENDENCIA.—Dos compañíaf En el Gril.P0 Escolar fué presidí- cieñdo de él entrega el señor cón-
ñas y cabileños del Jolot; del Garb de Montaña, con 200 hombres y 20r do §- acto por el cónsu: de EsPaña ^ Que pronunció frases de alien-
cabezas de ganado tomando asiento a su lado la direc- to para que los alumnos sigan po-
Los colonos de Arbaua saludarár SANIDAD^-Secciones de Montaña íora sforita María ***** Mellado niendo el máximo interés en apren-
a su llegada a M. Lacieu Saint. Higiene v Autoambulancias con 108 * Proffora Antonia Srm/ 
los profesores señores Palencia, Mo-
rí domingo 
Aposición internacional de Bar- naje. 
!* ^ de su trascendencia suma La Exposición de Barcelona cons-
inmensa importoncia que re- ta de tres grandes núcleos de indus-
* 3 nacjie podemos formarnos la trias que abarcan todas las maní-
•A w exacta cuenta, ya que este íestacioaes de esa actividad. Arte 
nen digna continuación del de en España, con una recopilación de 
11 es algo muy superior a cuan la vida artística de nuestro país 
SeU j ' ^ n s feriar en la mente y de desde la Reconquista y Deportes, •o podamos, IUIJ» . , J / • li buena prueba Lañemos con solo con la representación pedagógica e 
j lo vista por cuantas fotogra- industrial de todos los que se prac-tender M M^"" r • r pin J 
c u b r e n un poco lo inmenso v tican en el mundo. •, . 
Í,AS A L de esta actividad que hon- Las instalaciones se distribuyen Sldente Por las autoridades indíge-
^ T n a ñ a considerablemente, has- en cuarenta palacios y pabellones ™s V cabileños de' 
T el extremo de presentarnos ante dentro del recinto del Parque dt Masmuda v Sarsar 
iVojos del mundo como país pro- Montjuich (jje mide un millón cien-
^sivo máximamente y amante de to ochenta y tres mil metros cua-
cuantos trabajos, por difíciles que drados. 
sean puedan contribuir a que esca- Concurren al Certamen, Alemania 
lemos ese principal lugar que va- Bélgica, Dinamarca, Francia, l i a -
mos conquistando para nuestro sue- lia, Noruega, Suecia y Rumania cor 
tantes grupos industriales de 
innewble que la raza hispana Austria, C h e c O o s T o va q u í a ^do Por eI Alto Comisario genera es extraordinaria y de todas las pla-
¡L ñíuv fecundamente y que tríales de Austria, Checoeslovaquia Gómez *<n™Ü*> acompañado de si zas del protectorado se trasladarán 
la ' „ / ,„rt„io OT)f/of• 0 FilanHia Hiin^rín Estonii Yne-o bridante séquito. a la ciudad de Mulcy Ali Bufjalel 
L : «acto amasado en p e r f e c t o s ™ , ^ Portuga.. Estados ^ ^ ~ « ^ ^ Z Ü Z ^ T *'* r ^ Z ^ Z . ^ o t 
ludios sin que tengamos que en- dos, Turquía, Egipto, Palestina, Per- za^ ae nuestro Ejercito. nuestras tuerzas, 
vidiar nada a los mis ponderados sia. India, Ceilán, Birmania. Malta Las fuerzas ^ e tomarán parte 
sabios del mundo. Las Exposicio- y Afganistán. . ^ m l ^ l ^ f ^ " " T n ! DE INTERES GENERAL 
ne. de Sevilla v Barcelona, así lo Las cifras del presupuesto de este INFANTERIA. 4 labores de Re-
prepnnan y esta última lo acaba de grandioso Certamen corresponden a guiares, integrados por 1800 hom- Desle las 12 a las 15 del día 22 
Lüfleú ante el monumental alarde la magnificencia del propósito. Solé ^es t 150 cabezas de ^MIO, dos con el fin de no inlerrumpir el des-
de artísticas obras que se exhiben el Ayuntamiento de Barcelona apor- banderas del Tercio, en 880 hom- file de fuerzas en Alcázar se cerra-
en ese bormoso Parque de Mont- tó ciento treinta millones de pese- bres' dos batallones de Cazadores rá el paso de carruajes de todat 
iuich. convertido en bellísimo re- tas. con ^300 y 60 ^bezas de clases por el puente del Kermar 
cinto gracias a las incansables la- La Exposición Internacional de fanado Y un tabor de fnlantería d r en dirección a ¿ J o t e ? 
bores practicadas por ese trabajador Barcelona ha quedado solemnemente l * Mehal-la de Larach3 con 300 hoir, Del mismo modo en Puente Ye-
pueblo catalán que ha sabido bo- inaugurada por los Reyes ante prín- brfDrrTr T r,DT t ; ,d,d cuando Pase S- E- el Residente 
rrar del célebre Castillo aquellas cipes, jefes de Gobierno, ministrpí ARTILLERIA. 3 baterías de Mon- General y autos de la comitiva nc 
"historias" que en tiempos lo pre- y altas personalidades de Europa y taña con 450 hombres y 300 cabe- se dejará hasta las 15 marchar a 
sentaran como algo muy entenebre- América. " I2*8 de ^nado' móvil c ^ 7? Alcázar otros carruajes, 
eido, y que hoy es ol más atrayenle Ha constituido un rotundo t r iun - i 
paraje de toda Cataluña. ¡fo que ha sido para España con la 
Los Reyes españoles han abierte grandiosa Exposición de Sevi-
De Arbaua saldrá el Residente Ge- hombres, 50 cabezas de ganado y 1G 
neral de Francia para la zona espa- vehículos. 
ñola a laTs'once, o sea a las doce ho- Ep total, 6.288 hombres, 1.638 ca-
ra oficial española. bezas de ganado y 53 vehículos. 
En el límite de la zona será reci- La animación que hay en Alcázai 
der las enseñanzas que les dictar 
sus maestros. 
ris. Verdejo, el oficial de la Junt? Terminado el examen en el Grupc 
de Servicios Locales don José Blan- Escolar, se trasladó el señor cónsu 
co y un representante de DIARIO a la escuela de la ÁUanza Israelita 
MARROQUI. donde ' también se vn-ificaron lo.' 
Las cuatro niñas presentadas al oportunos ejercicios dando por re-
examen por la señorita Sanz, practi- soltado venir en conocimiento de la 
carón el ejercicio muy acertndamen- buena enseñanza que se da en este 
pequeños aouder 
a él por lo que merece efusiva fe-
licitación el director Mr. Lberner 
tro es admirable, y los niños que pre 
sentó el señor Palencü hicieron ur 
sobresalienfo exame.i de ctlantas mr> 
lorias en ciencias y letras se les pre-
guntaron a las que contestaron cor 
perfecto conocimierto y seguridad 
por lo que una vez más se comprue-
ba la muy buena actuación que des-
arrolla este cuadro de profesores 
El gremio Alfonso X I I I fué otor-
gado a una hija del señor Moryusef 
cuya niña tuvo la crontileza de do-
narlo para los pobres. 
De los exámenes verificados en h 
escuela Hispano Arabe, en nuestro 
edición de mañana nos ocuparemos 
terminando esta reseña enviandí 
nuestra felicitación a la Junta de 
ayer la Exposición Internacional de Ha, el mejor pedestal donde podei 
Barcelona y con ello España, este elevarse ante el Mundo y ofrecerle 
país laborioso, pone en manos dé. su capacidad como peilencia mun-
Europa. una reproducción perfec-|dial de primer orden. 
El paso por la zona de 
la caravana automo-
vilista 
De la Cámara de Co-
mercio 
que cuenta con cultísimos maeslrof Servicios Locales por la concesiór 
como cl señor Palenc.a, inteligencia de este premio que tanto estímala 
preclara, como ayer demostró du- al estudiante on quien hemos de c i -
rante el ejercicio a ejue sometió p frar nuestras esperanzas para el mñ 
sus alumnos. fíana. 
El ilustre cónsul de España, d i r i - — -
Llegada de cuatro 
hidros 
-4- •--«-.»'JV 
qu5 ceda el cam-
Sobre las diez de la mañana d( 
Federación, a la 
peonato del mundo. 
Segunda.—Compromiso de abona! 
lodos los pastos, más el diez por cier-
to a la Federación Internacional > 
en caso de superávit repartir este Í' 
Hoy llegaran a L a r a 
che los condes de 
Jord ana. 
Anoche en el domicilio paiticular 
de D, José Gallego, presidente de la 
Numeroso público se situó en la Cámara de Comercio, se celebró una hoy son esperados en nuestra rada prorrateo entre todas las Federacio-
larde del domingo en los distintoí reunión a la que asistieron previa- cuatro hidros que vienen proceden- nes que hayan asistido a los parti-
lugares estratégicos de la carretera mente invitados los señores Beneish les de Melilla "habiéndose • tomade dos, y : 
Tánger Rabal, para presenciar el D, Joseph), Abecasis, (D, Menahem) las oportunas medidas por el jefe d<. Tercera.—Fijar el derecho de ins-
paso de [% caravana automovilística Llopis, Fernández, (D. Ricardo), Bo- Marina señor Dueñas, para que e"1 cripción en 200, 
organizada por el Aero Club de Ca- rrero Peral, Company, García de Cas río esté libre y puedan fondear los? Estas bases fueron aprobadas por 
hidros sin enlorpecimienloi 
Esta tarde a las siete "llegara r 
jnestra población el ilustre conde de 
íordana Alto Comisario de Españr 
Pn Marruecos acompañado de la 
lentísima señora condesa de 
84 Jordana. 
Un d e p ó s i t o t etante 
jde carbón en el puerto 
I Muy en breve llegará el pontór 
flotante de carbón para establecei 
el-depósito de aqu^l combustible en cázar,'" hasta el puente internado- Gallego, era oir las distintas opinio-
sablanca, tro y otros señores más. 




nuestro puerto, mcjr»?a solicitada 
por el ilustre InterveIllo•, de Marina 
don José Dueñas Ristc.ry, y por 1? 
^ v / w i m t j ^ 
m " Palacio de la Zona. 
La gran kermese 
ana en 
repetir los beneficios que se conse-
guirán, por lo que merecen sincerp 
felicitación el señor Dueñas y el or-
ganismo citado. 
medidas a fin de 
en plena carrera 
nal se situaron a cada cinco kiló- nes de estos y otros señores que se-
metros, puestos de socorro indica- gu(rá Consultando para concretar 
dos con una bandera española. (as diversas aspiraciones del co-
Por el Estado Mayor de la Circuns- mercio y llevar a la Cámara una im-
Cámara de Comersio de esta ciudad cripción y por las Intorvcnciouse Presión de la opinión general para | ^ | 7 3 r Q Q j C S I T l D B O ' Holanda y Gr 
ôs Jlustres condes se alojarán y con la cula no h i y que volver o Militares se tomaron acertadisima^ luego elevar a la Alta Comisaría / i ^ ^nf^atm 
evitar accidenleí unas peticiones crvu» avaloradas poi 
de los excursio- la cooperación de Lodo el comercie, 
nistas. puedan ser la fórmula que solucio-
A las seis de la tarde cruzaror ne en p.^te la intensa crisis que 
i los primeros coches por la Compa- atraviesan las clases mercantiles, i 
Í T l S i n Q n a P H " ñía Marocaine, Entro los reunidos se trató de es-
w 1 ' Un imprevisto ncddente ocurrk ta cuestión palpitante y se conocie-
en la carretera de Alcázar desde dor ron opiniones y punto? de vista in-
de parte la carretera del Fondak teresanlísimos que bien orientado? 
y resueltos, serán indudablemente 
de los coche; que lomabar bien acogidos por el ilustre conde 
superproducción d( parte en la carrera, se desoriente' de Jojana, cuyo entusiasmo por el 




í n \ , /CÍl0 ^ mañana 
fíi Alcázar ante el Residente Gene-
kpafia ^ el Alt0 O s a r i o de 
de núes 
desfilarán 
11 La montaña 
i sagrada Alemán. 
!- Uno  
Barcelona—Hoy ha continuado sm 
sesiones el Congreso Internaciona" 
unanimidad. 
Seguidamente se entabla la discu-
sión para señalar la nación que ha 
de organizar el campeonato del muú 
do. 
Aparecen como aspirantes a l i 
concesión España, Holanda Hungría 
ecia. 
El representante de España cede 
las primicias en la discusión al de1 
Uruguay, 
Retiran su candidatura Hungría 
Holnada y Grecia. 
Seguidamente Italia retira la su* 
i ya, teniendo en cuenta que en 
de la Federación de Fútbol Asocia- Uruguay hay súbditos italianos, 
ción, estudiando diversas modifica- En .vista de esta actitud España 
clones del Reglamento referentes o cetfra también su candidatura que-
W w TMarrUec^. junta de 
Orache y desde la 
saldrá 
Es esta una 
la famosa marca "Ufa que come al llegar al lugar indicado en e desarrollo de cuanto signifiqué vida 
^ toda slas de esta casa nos depart momento que efuzaba un carro guia ^ trabajo, en las ciudades del pr©.-
ia de la" citTda^pla-unos momentos de grandiosidad^ do por un indí?ena sobreviniende tectorado' es conocido de lodos, 
^ " ^ ^panizado una gran " k e r n é s " na intf>rPretación y sobre todo arte el choque. Hoy sesmamente cl señor Galle. 
^ha do resultar bi^íantísÍDVa. "La montaña sagrada" es un cante El indígena salió despedido resul- ^0 reunirá a ótras personas y r n -
a la naturale^i. entrelazaelo con una tando la muía del cano herida, nocidas nueras opinión.^, en la na-
inleresante historia de amor, hábil- En el lugar del suceso se perso- Ciencia de S. E. el Alto Comisark 
mente de^r roüada y profundamen- nó el ilustrísimo señor cónsul de con nmtivo de su próxima visita a 
le vivida y perfecta. España, don Eduardo Vázquze Fe- esta Plaza se.,le exoondrán las peti-
ün film "Ufa" es un éxito descon- rrer, el JuzgSTo, el jefe de Policís 
señor Sánchez Gijón y el de la Po-
licía Urbana señor Gavilán. 
E l moro que salió elespedido tu l 
conducido en una camilla al Hpsoila 
de la Cruz Roja, siendo curado dt 
algunas lesiones. 
"match" internacional. 
El presidente pregunta si alguiei 




un tren especial a las 
* a UPL qUe pod^á,1 t'-a-ladar-
fel l ievp^r ?ratis cuanías P'^so-
• ^ i r i d ^ teS Pai,rt la "kermés" 
SPpecial eg resa rá 
? 4 las Í2 de la noche. a La-
tado. 
Mañana miércoles se estrena en e" 
Teatro España", por lo que espera-
mos ver el salón qeno tardo y nochi 
toda vez que se tr.ita de un filn 
dieno de los mavores elogios 
• • » 
muía, siendo afirmativa la 
ción. 
Dicha fórmula consistí' en 61 
bramiento de una Coiriisión 
dacte una nueva propuesta fin.1 
ciera para el carnpeonat i de i 
Seguidamente se constituye dirhr 
Comisión y redada el proyecto fi-
ciones que serán una concreción de nanciero que dice: 
las aspiraciones del comercio y la in- "La Comisión nombrada en esto 
dustria en beneficio de la ciudad, sesión no cree haya peligro para Ir 
Comisión organizador 1 en que este 
año se celebre el campeonato del 
mundo bajo otras bases, que son: 
Primera—Todos los gastos de or-
ganización, serán de cuenta de íc 
dando por tanto encargado el TTi'n-
guay de organizar cl campeonato» 
mundial para 1930. 





C U R A H E R I -
D A S D E L GA-
N A D O 
| \ " = — — — — 
^ra toda clase de trakios comerciales v de lujo en la Editoria 
DIARÍO MARROQUI 
FARMACIA ESPAÑOLA 
Usad siempre la PANACEA A N T I C A T A R R A L I N F A N -
T I L «SOBOO que es la fórmula más se ^ la y eficaz para la 
curac ión del catarro en los ¡ños. 
Precio del irasco: 1 peseta. 
POR FALTA DÉ RÜCURSOs 
T I N T U R A D E I O D O I N A L T E R A B ! E «SOBOC».—La 
única que no produce irritación en ia pifil y es de conserva-
ción indefinida. 
Precio del frasco: o'75 pesetas. 
COMPAGNIE A L G E R I E N N E 
Sociedad anónima fundada en 18 77 
Capital; 105.000.000 de francos completamente desembol-
dos 
Reservas: 88.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50, Rúe d Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA» DE BOLSA Y DE 
CAMBIO 
Cuentas de depósitos, a vkta y fijas 
Depósito a vencimiaBtq 
Descuento y cobro de giros 
Créditos de campaña.—Préstamos sobre mercancías 
Envíos de fondos-Operaciones sobre títulos.Depósito de titulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas de hierro 
Emisión de cheques y cartas de crédito sobre todos los paise 
Agencias en FRANCSA 
y en todas las ciudades y principales localidades 
de ARGELIA, de TUNEZ y de MARRUECOS 
AGENCIA EN LARAOHE 
Carretera de Alcázar 
CORRESPONSALES EN EL MUNDO ENTERO 
COMPAÑIA TRASMEDITKRRANEA 
Servicios España-Africa^Canarias 
LINEA! BARCELONA AFRICA U Ñ A R I A S 
S A L I D A S D E ; 
Barcelona los jueves 
Tarragona "viernes 
Valencia M doinlng 
Alicante > . • " lunes 
Cartagena " martes 
Almería " mlércol 
Málaga * Jueves 
Ceuta " viernes 
Cádi2 "doming 
Las Palma . "Jueves 
Tenerife "viernes 













Sftlid&s de £arMlrt P W Gádla loa ftüu S2 0, i í * i « S i y 
L a Valenciana 
Servicio J ario entre Alcázar, Laraphe, Arcila, Tánger, Te 
tuán y Ceuta 
| Horas de salida Tarifa de precios 





NOTA.— Los coches de 
las 13 y 16 horas solo He-








De Lwracfao a 
De Laraehe a Alcázar 
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Esta Empresa tiene establecido un gran ser ÎÜ de eux íCK.vjIes rápi-
dos modernos, de gran lujo y comodidad, entre 1 e?, 'Ja4u y vicever 
sa, y Algeciras, Jerez, Sevilla y viceversa, y / ¿dras y Maia.^a, en com-
binación con la llegada y salida de ios barcos reos de A < rica. 
Gran Hote l Restaurant tspaña 
SITUADO EN LA PLAZA DE ífiSPA^A 
Antiguo hotel,monUdo a la moderna oco magnífico serviciq 
de comedor, espléndidas habitacioros y ouartos de baño. Co~ 
iaidas a la carta, por abones 7 oub'ert&t, ale sirvon e&oar^og. 
i u í s t i loa m balo ^ a i 1031^ 
Oomis ión de Fesíi 
de L a r a e h e 
COXCURi 
[ Se saca a concurso para los res-
Tejos del 8 de junio, la inslalaciór 
Se suicida ia viu-
da de un drama-
turgo francas 
Paris.—«Le Matín» dice que 
i _ .T;.,J„ • 1 . ^ de los siguientes ej'. iblecimicntos. 
la viuda del gran tíiamaturgo Un bar veitauVíXUÍ | j reci;lt( 
trances A í í r e d C a p u s ha envía- ¿e \a exposición de ganad'j y agrí-
do una carta al comisi r io de cola, que tendrá lu^ar el día 10 de 
Policía, anunciándole su pro- junio. 
pósito de poner fíi, a su vida. Un bar en el caiTipo de la hípic. 
Dicha señora desde ia muer- (carretera de Alcázar) para el ser-
ie de su esposo vivía en una vicio durante las pricib.i* del con-
modesta p e n s i ó n y úUirnamrn- curs0 en los dl'as 12 14 y ir; de ju-
te se hallaba sin recursos. Per- ni0' 
sonas que conocen a la viuda Un café moruno en el jardín de 
dicen ^ue la infeliz señora atra* las Hespérides durante los días ck-
vesaba actualmente por una si- fes.tejos ácl 7 al 16 rJe junio ambos 
tuación dificilísima, habiendo*inclusive' 
llegado incluso al unos diasa Las adjudicaciones se*harán so-
quedarse sin comer. bre Ias siguientes bases: 
Afirmen asim¡-»mo que la vluoa Primera. Se conceder.'! cada une 
del ilustre auter acudió en repeti- de estos establ.eQtóUi'&tUs ai mejoi 
das ocasiones a los que fueron P03^!', siendo de su cuenta la ins-
compañeros de su esposo, sin ha- talaciün-
llar en ninguno de ellos el apoyo Segunda. Los sóílcitántés debe-
que solicitaba. rán someter previameto a la apro> 
Desde ayer no se ha vuelto a bación de la comisión de festejos Ir 
yo i929 
Horario de trenes que regirá a partir del día 5 Ma' 
J B I & % BL O Í O EL O 
CEUTA A T E T U A N 
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M. 33 M. 35~ '— 
16,36 { 19,20 
i6,5J i iy,34 
Cruces.—Los trenes C. 1 y M. 33 cruzan en el Negro 
con M. 32 y C. 2. Los trenes M. 34 y M. 36 cruzan en 
el Rincón con M. 31 y M. 35. 
tener noticia de la viuda, por lo 
que la Policía supone se haya 
arrojado al Sena. 
Amanuilah se ba-
te en retirada 
¡ Cuarta. Las solicitudes debeián 
Londres.-Comunican de Qua dirigirse al ilustrísimo señor cón-l 
ta que el grueso del ejército afga- sul Interventor presi Jen'B de la Co-
no se está batiendo en retirada a misión de fcstej0s- ^ P^zo de ad-| 
consecuencia de la caída de He- ;misión expirará a bí3 c,oc'3 del día 
. , i . . primero de junio pr'iA'.mo. 
rat en manos de los advérsanos • 
de A miaullah. Quinta. La comisión de festejos 
£ señalará el emplazamiento de cada 
' uno de las referidas instalaciones. 
MONOPOLIO DE TABACOS 
DEL NORTE DE AFRICA (fVIA-*, f x t o ' ^ l Ímport:3 do Ia i n 3 c r ^ r 
v del presente anuncio sera repartidc 
RÜECOS !a prorrateo entre los adjudicatarios 
Banco Español de Crédito.-S A. 
• • • • 1 : 1 
Qniltal desembolsado |0.428.6fiQ lesetii 
H e i e r y u 80.290.448.21 
tarifa de precios d-3 los artículor 
que hayan de expender. | 
Tercera. La i n s t a ^ i ó n del caft i f í ^ * ^ forros: Intereses 4 j b . a l i vista. Quentas eorrienti! 
moruno habrá de ser artística y de-1 
cerosa dotándola de una orqu<}staj 
moruna debiendo ios camareros soij 
indígenas y vestir el traje típict 
de estos servidores. 
| n pesetas j diTisan iKEtraajeras^ 
ÍB?wraa¡ ü í^fatóei ATesUda Reina Yiftorli 
le?*s de ga¿a ifi i i £ 
Labores que se recomiendan 
Cigarros de LA HABANA desde 
ptas. 0,75 en adelante. Cigarros 
filipinos a 0,20 y 0,30 y "MA 
NILA EXTRA" a 0,40. Picadji 
ras "SUPERIOR" "EXTRA" y 
"FLOR DE UN D I A " . Cigarri-
llos de picadura extra "ELE-
GANTES. Cigarrillos INGLE-
SES Y EGIPCIOS. 
VEASE LA TARIFA EN LOí 
ESTANCOS 







De 3 a 6 tai de visita a domicilio 
L L A N O DE LA DUQUESA 
LARACHE 
PAWTER 
La mejor cuchilla de afeitar 
Paquete de diez cuchillas 4'ÜO 
pesetas. Una cuchilla suelta, 
.0'50. De venta, en la c?a* 
"GOYA" 
r a n 
o l a 
LOGROÑO 
LOS MEJORES VINOS DE 
MESA 
Depositario, Manuel Arenas 
Avenida Reina Victoria. (Villa 
María Teresa) 
í i tonio Balaguer 
épút í fá m m Á t e r i s l m de constraaelón. Eábrlta de baldoui 
^ aulleaic Madeias de todas «lases. SUerros. Qbapts galn-
îsadfts, jabado de madera^ Sererla meeánlaa. Artienlos di 
í*d^r ütlfría ile «saetea. Rarámlea. Orlstaleria. Metales. VIS 
^ 3 E S 1 C o o o c X r l l o ^ 
C A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor 5 la carta. / 
Bebidas de excelentes y acred tadas marcas.—Tapas variadas. 
Frente al Teatro Sspana-LARÁCHE 
Bonita Exposición át 
flores 
Para ramos, bouquets, coronas 
plantas. Estos trabajos se hacei 
con las más hermosas llores euro 
peas. 
Pedidos: Al jardinero Alonso Lo 
zano, en la huerta situada a espal-
das del patio del aguardiente. 
Venta diaria en la plaza de Abas-
os. 
•efe , , " - v £ 
D E V E N T A 
o ABA a d i r A 
Ferrocarril de Larache-Alcázár 
Senlclo combíndo een «1 Ferrocarril Táager-Fei 
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"Q O Y 
Laracht-Alcawtf-ae^111* 
GRANDES TALLBRKS DE UJ' 
PRSNTA CON MAQUINA* 
NOTYPK 
M á q u i n t i í • t i e ' ^ 1 1 
ApartUi fftioffá*»*1 
Gemelo* de •w»P*4* 
Almacén de papel 
Librería 
Gasa proveedora de la 
Instituoióa C o o * m i i * g ^ 
ra funcionarioi del í**^ ' 
la Provincia y el MunlaIPl, 
Gramófono*—DUc*1 
^ ^ • " l ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ y ^ ^ « « t r a t o d a s !P» ^itBcores, vaí^tíero» por circo fechai, y abonot 
para 15,30 y 80 viajes, Vsf^derot cor 30. 60 y 90 dl«r respectivamente, uMHiablei por cna o varto p«íO«ai , tedl»-
t ntancníe ati como biíeieí de ebr^ circuíaclór, be ianfirei e Intreinferlblé» valederot por 1,3 y 1» mete», 
El tren numero 11, circulgl os sábadoi y domingos, 
t i tren numero 10, circula los domingos y IULCB, 
gURIO MARROQUI 
^ 15 de Julio y terminará el 2C 
pul idamente se pasa a la elec-
de tres miembros del Comit»' 
Un d- nativo NOTICIERO DF LARACHE U L T M A H O A 
En Berlanga de Duero (Soria), he rector del Banco Español de «>ódi-
fallecido la señora doña Dolores Al - to don Eduardo Gomas y Pérez Ca-
fonso Mozas, madre de nuestro dis- ballero lo que vivamente celebra-
el profesor del fíru- mos. 
po Escolar de Larach?, don Gret'O-
¡menú consiitió en pescado, gallina rj0 Ortega, a quien acompañamos 
Los señores de 'JtSuiez Paños har 
C^D «HMI de la Fedreación Nacioua.1 dado una comida extraordinaria Í ¿jecuta0 u 
'quienes corresponde eesar en su los pequen03 que c^da la benef.c. I ^ j g amigo 
*los, siendo reelegidos en los mil inslitución de la Casa del Niño, cuyc nn Hfi 
I s por unanimidad 
nUeve de la noche se da poi A laS 
Inada , , la sesión, acordándose 
terI"rar ia próxima Asamblea en 
, ' «1 moa 
v champagne. Estuvieron presentes en su justo dolor 
en este sinipútico acto, los espión-
?t en el es de julio pró- didos donantes y va-ias señores de La esposa de nuestro apreciadr schausen. 
Ha salidp para ra Península acón 
pañado de su distinguida esposa » 
conocido comerciante señor Rens-
• S E Ñ O R A S ! 
las que componen la junta de esta amigo el profesor del Grupo Escolai 
humanitaria asociación que tanto don Jesús Berenguor, ha sido ope-
La inauguración de la Exposición d9 
Barcelona 
Se levanta el castigo impueslo a las 
Universidades 
necesitan de espléndidos donantes 
como esto matrimonio que tan bier 
Con un sólo traje puede apa practica la caridad en favor de ta-
tar tener un hermoso ropero. ie3 criatni itas, 
¿ C O M O ? 
£„ su casa, sin molestia ninguna 
rada felizmente por ei notable ciru-
jano doctor Grau. La paciente que 
usando los tintes 
I B E R I A 
el mejor medio de reno-
dos. Toda ama por ser var los trajes usa 
de casa que los ha us do una vez, 
los recoime nda a sus amistades. 
SenC¡|lo.—Práctico.—Economice 
De venta en todos los buenos es-
tablecimientos y droguerías. 
Representante en Ceuta: 
JOSE AVILA, Chalet de las 
Escuelas, letra T. 
Venta en Larache: «Droguería 
C ntral». 
Se vende 
una cantina, única que tiene 
mesa de billar, en el T'Zenin. 
Razón: Empresa «La Unión», 
junto a «La Vinícola». 
Dr. J. Manuel Ortega 
Especialista en ení'eraiedatfesde los ojos 
Oculista de los Hospitales Militar 
y Cruz Roja. 
Diplomado del Instituto Oftál-
mico Nacional de Madrid y de 
THotel Díeu de Par í s . 
Camino de la Guedira, 44. 
Consulta: de 3 a 5 y media 
C a r t e l e r a 
TEATRO ESPAÑA—Res t re -
no de la grandiosa película t i -
tulada «La m o n t a ñ a sagrada» . 
CORA 









Exija siempre el Flit en 
bidón amarillo con franja 
negr1*. Todo producto ven-
d i d o a granel HO e s F l i t , 
Exija los envases pre-
cintados. 
Pofmajror. B r S Q U g T S Hn 
»Udr,d 
Cort«, S87 - Barcelona 
os. y C* 
. , Bilbao. Valencia, 
Gilón. Vigo( p , , ^ 
y Ceuta. 
ios m a s 
t o r n o s b e b é s . 
c o n 
s e r á n h o m b r e s 






acia hasta los • á. ver a sus 
y robustos, 
Se encuentra enfermu el oficial cU 
Intervenciones Militares don Lucas, 
¡e halja en el" H o s p i U l ' d e ' l ^ c í u ? Moreno a quien deseamos rApi So ali-
Roja se encuentra relativamente mt V10, 
jorada. 
SOLEMNE INAUGURACION DE LA 
EXPOSICION DE BARCELONA EN LA CORRIDA GOYESCA 
Se encuentra mejorado nuestro 
estimado amigo y compañero dor 
Luis Casal, que está siendo visita-
dísimo en la Cruz Roja por sus nu-
merosas amistades. 
Se desea un mecanógrafo que des-
empeñe perfectamente su obligación 
Razón Casa teniente corone! Unceta 
Madrid.—Con máximi brillantez, Madrid—Por la tarde asistieron Q? 
y con emocionante solemnidad, ha infante don Jaime y el general PrU 
tenido lugar en la ciudad condal la m0 de Rivera a la corrida goyesci 
inauguración de la Exposición In-
ternacional, enclavada en el histó-
rico y antiguo castillo de Montjuich 
El número 164 ha sido el premia-
do ayer en el sorteo de la Cruz Roja 
hoy convertido en espléndido y mag-
nífico recinto. 
EL GOBIERNO RECNIDO EN CON-
SEJILLO TOMA UN IMPORTANTE 
ACUERDO 
Madrid.—Reunido el Gobierno et 
El sub director del Grupo Escolai Se ofrece habitación amueblada 
| La familia real, al llegar al re- Barcelona, celebró un consejillo acor 
tinto, fué recibida por el inmenst ^ndo ante las insistentes indioacio-
don José Moris ha salido a ia calle sin amueblar en sitio inmejorable, j número de Personas que se congre- nes, proponer a S. M. el restable-
después de haber pasado dos días dando vista al mar. Prefiérese cuba- &aban Pai"a asistir al acto, con mués- cimiento de la vida universitaria, 
aquejado de ligera indisposición, llero solo Razón en esta Adminislra- tras de entusiasmo y alegría inequí-
ción de cuatro a siete de la tarde, jvocas, dirigiéndose ias egregias per- EL KEY CONCEDE SU BENEPLA-
Para Madrid sale mañana nuestro1 U i sonas al Palacio ^adóteal, donde ocu- CI,ro A LA IDEA D E - GOBIERNO 
distinguido amigo don Enrique Ro- Se alquila una casa con CID- paron el Trono, ocupando puesto & 
mero 
don JuaruOller que ostenta en Es 
paña la representación del trust cor 
chero de Bélgica que preside el mul-
timillonario español D. Agustín Pe-
reña. 
Guarda cama algo indispuesto é 
niño Miguelito Matamata, hijo de 
nuestro apreciable amigo don Mi-
guel, culto profesor del Grupo Es-
colar de Larache. 
• » » 
Ayer se celebró en la Misión Ca-
tólica el acto de administrar la Sa-
grada Comunión a las niñas del Co-
legio de Santa Isabel que dirige la 
señorita doña Patrocinio García. 
• * * 
Ayer lunes dió principio la fiesta 
de Aid Quivir que ]Ú colonia musul-
mana celebra con extraordinaria ani 
mación. 
Por encontrarse enfermo el bajé 
de la ciudad no se celebró por la 
mañana el tradicional acto de! sa-
crificio del cordero en la Mésala. 
A la laboriosa colonia musulma-
na enviams nuestra felicitación. 
Restablecido de la dolencia que 1c 
ha retenido en cania unos días ha 
salido a la calle el distinguido di-
Madrid.—Don Alfonso tan prontc 
representante del financiero cohabitaciones cocina iardin su lado el Gobierno y el príncipe , " . . . 
lan m w mip nctOT1fn ^ conaouaciones , cocina, jartun 1 • . - , - , . H le fué comunicado por el Presidente 
y pozo, frente al Parque de Ar-
tillerfa. Razón A. Renecbhau-
sen y C.0 
lUdine, jefe de las tropas de desem 
barco de la Escuadra italiana. 
¡DISCURSO DEL MARQUES DE FO-
RONDA 
fe 
el acuerdo tomado en el consejillo 
con respecto a las Universidades, 
lo sancionó, complacidísimo, firmar 
do el decreto seguidamente por e' 
'cual se levanta el castigo impuoste 
El director de la Exposición mar-!a aquellos Centros a partir del pró-
qués de Foronda, pronunció un elo- ximo mes de octubre en que princi» 
cuentísimo y patrióticD discurso er pia el curso. £ 
el que puso de'relieve el esfurezc; 
llevado a cabo por ei pueblo español' 
con el establecimiento de las dot 
Exposiciones, la de Sevilla y esto 
JUBILO EN ESPAÑA 
Madrid—El levantamiento del Cfti 
tigo que pesaba s-yhrs, las Univer-
de Barcelona que suponen la pujan- . . . . , T. « 
J sidades ha proporcionado en Espank 
P a r a e o r i f i a e c e r 
el ^ u ^ t » en todos 
los p l a t o s , a s e n 
Hijos ü v Luca de Tena —Sevlllr 
za y decisión de los españoles que 
en todo momento están dispuesto.1 
a laborar efectivamente por el má-
ximo progreso de su prjs, como se 
comprueba con estos dos Certámeneí 
que constituyen un muy ponderado 
éxito para nuestro país, como ha de IMPORTANTE DISCURSO DEL REY 
reconocerse en el mundo entero, an-
te la magnificencia de estas laboro? Madrid.-En el banquete ofrecidf 
realizadas que exhiben ia valía de P01* el Comité de la Exposición pro-
una alegría indescriptible saliend.* 
de todos los pechos frases laudato-
rias para el jefe del Gobierno que 
tan excelontemente ha festejado e 
éxito obtenido con las Exposiciones 
nuestros artistas ponderados artífi- nunció el Monarca un trascendental 
ANUNCIE EN 
JIARIO MARROQUI 
H O T E L P R O G R E S O 
o r<r P A * 
- DE -
Francisco Vellido García 
En lo más céntrico de la población. Habitaciones Conforta-
bles. Cuarto de baño. Servicio de comedor excelente. Pre* 
cios razonables y especiales para estancia 
por temporada. 
ees que han sabido levantar esta discurso, exponiendo entre otras co-
soberbia obra donde se encierra la éas. ^ habÍ!1 abandonado el lute 
Exposición de Barcelona, como por- ^ue Pesa 9obre su C0™7'ón con d: 
tavoz decisivo de las grandezas j triste motivo de la muorte d0 * 
progresos de la raza hispana. idolatrada madre, para servir a Es-
paña que está por encima de sm 
OTROS DISCURSOS afecciones y porque lo cree inelu» 
dible deber para con su país, en este 
acto que tiende a desvanecer leyen-. 
das negras, evidenciándose la pa> 
que se disfruta on el país que se 
halla atento a todo lo que sea tra-
bajar en bien del progreso. 
El discurso pronunciado por DóC 
El alcalde señor Barón de Viver • 
contestó al marqués de Foronda, cor. 
jun vibrante discurso y seguidamente 
el Presidente del Consejo de minis-
tros general Primo de Rivera, hizo 
uso de la palabra para congratular-
se del emocionante acto que se ce 
lebraba con el cual ya no podría ca-
Alfonso h î producido un efecto grar 
dioso y de favorables comentarios. 
INAUGURACION DE UN CONGRESO 
^ H A R I N A L A C T E A D A T L E 
smo 
¡ H I E L O ! 
Se pone en conocimiento dél público en general 
que U acreditada fabrica L A MODERNA, de ALCA-
Z A R Q U I V l R , ha montado un depósi to despacho en el 
Café «La Baljena», donde se expende 
desde 1/4 de barra en adelante» 
ber duda del rango y esplendor que.; 
esperan a España ante estas mag-
níficas realidades quo damos a le 
Humanidad, debidas a relevantor|Barcelona--E1 Rey ^ " ^ ^ o e) 
concepciones de beaeméritos hijoí duodícimo Congreso internacional dt 
de España que a lan gran alture Ciencias distiendo el Gobierno, 
saben poner el solar patrio. EN HONOR DE LOS REYES 
Madrid.—El crucero danés ha dái 
Depós i to de semillas y abonos q u í m i c o s 
R I C A R D O E S C O R I H Ü E L A 
Abonos compuestos y cuidadosamente preparados parahortali-
legumbres, con 50 por 100 de primeras materias y 50 por 
100 de superfosfato. 
Saquito de 5 kilos peseta 2<2$ 
10 » » 4'00 
» 25 » > 9*25 
» 50 » > H'SO 
A precios corrientes tengo disponible: sulfato amoníaco, nitra-
fatolB^O S ' sulfato potasa, cloruro de potasa y su perfos-
P L A Z A D E A B A S T O S 
Los discursos del marqués de Fo-
ronda, barón de Viver y marques dt 
Estclla, que no podemos dar inte- do un banquete en honor de los Re^ 
gros en esta conferencia, han side yes, al que asistió el general Prime 
excelentemente resibido* por cuan- de Rivera 
ios lós escucharon dado los tonotj 
fralrióticc* y la máxima elocu6ñciBlvlSTA DE ü ^ C A a ^ ^ ^ A ? ? 
eonque fueron dichosi 
I 
E L RÉV DECLAtU INAl-CURADA 
TE 
LA EXPOStClON 
Madrid.—En l etribuhal Supremt 
ha dado comieftío la celebración ¿k 
la vista de la causa seguida contrd 
Madrid.—Seguidámente de terml- el conde del Moral dé Galaira pdk 
nar de pronunciar su discurso 6 causa seguida por la suspensión úk 
goheral Primo de Rivera, S.M. el Roy pagos del Banco Je Castilla. 
Don Alfonso Xl l l , con voz sonora en-
, j ^ \* * L i u* 1 PROCESION MAGNA ^ tremezclada con la emoción del mo^ 
mentó, declaró abierta oficialmente ̂  Madrdi.-En Sevilla se ha celebra^ 
la Exposición de Barcelona. ' tío una ^ 0 ^ 5 ^ magHa ;\ la qdl 
Millares de personas aclan.arrn a1 asist¡eron 30.000 almaá. 
Rey e infinidad de palomas fueron^ GOME/ 
arrojadas en ol recinto, intei'pretan- 1 ' — ^ 
do las bandas de música la Marcha! ̂ ^ y -v(-j£ gjsj 
Real, entremezclada con los gfttoí 
de la muchedumbre de viva España 
viva el Rejr, ett>. 
L EXTRAOR^" 
t ) ÍÑARlO DE 
D l A k l O MARROQUI 
DIARIO MARROQUI 
" D I A R I O OUIVI 
De nuestro corresponsal-deiegado Francisco R. Galviño 
LOS ACTOS DE MAÑANA De espectáculo 
L a ciudad enga-
lanada 
Aícázarquivir , la que por su 
excelente s i tuación entre las 
zonas española y francesa ha 
de ser ciudad mimada y ha dei 
ocupar un preferente lugar enf 
nuestra zona; lá que ha tenido 
regios h u é s p e d e s , se dispone a 
recibir dignamente a dos altas 
personalidades. 
Son és tas el Residente de 
Francia en su zona de Protec-
torado y el Excmo. señor Alto 
Comisario de España en Ma-
rruecos, ilustre conde de Jor-
dana. 
Nuestro municipio, por dis-
posición del señor cónsul in-
terventor, engalanará la pobla-
ción con profusión de guirnal-
dis y banderas francesas, es-
pañolas y musulmanas. 
Los establecimientos de lás 
diferentes colonias de la pobla-
ción también a d o r n a r á n sus ta-
chadas, cooperando con esto 
a la extraordinaria solemnidad 
que ha de tener el acto de ma-
ñana. 
Los edificios particulares se 
hallarán t ambién adornados 
con vistosas colgaduras, y des-
de las doce y media, hora de la 
llegada de los ilustres huéspe-
des, {será para Alcázar el de 
m a ñ a n a uno de sus mayores 
días de fiesta. 
El festival de la 
kermese 
Algo suntuoso va a ser pata 
esta población la primera ker-
mese que celebra Alcázar en 
honor de las fuerzas que ma-
ñ a n a b a n de formar parte del i 
desfile y cuyo producto se des-
tina para Ir cons t rucc ión de la 
nueva iglesia. 
Las distinguidas damas de 
la junta pro iglesia y con ellas 
otros valiosos elementos, tra-
bajan incansablemente p a r a 
ofrecer m a ñ a n a un gran festi-
val. 
Hemos estado viendo la pre-
pa rac ión de esta kermese v 
nuestro asombro ha sido ver-
daderamente grande al con-
templar cuánto.se viene hacien 
doy el exquisito gusto que en 
esta obra se imprime. 
La hermosa explánada que 
está frente a la residencia del 
jefe del sector ha quedado con-
vertida on un bello jardin, con 
una espaciosa pista para el baí 
le y típicas v preciosas casetas 
de refrescos, 
Mul t i tud de lámparas eléctri-
cas, formando caprichosas guir 
naldas, y un potente foco eléc 
trico conver t i rán aquél bello 
p a r á j e e n una verdadera ascua 
de oro. 
Encantadoras señoritas de nues-
tra buena sociedad y de la de La-
rache se convertirán en lindas ex-
pendedoras c u y a consumación 
tiene precios reducidos. 
Como ya teníamos anunciado, 
para mañana día 22 y a hora com-
patible se pondrá un tren especial 
entre las dos ciudades vecinas y 
hermanas de Larache y Alcázar. 
Un continuo servicio dé taxis y 
camionetas quedará establecido 
entre la plaza y el lugar de la 
kermesse. 
Recordamos que el precio de 
la entrada es de 2 oesetas por fa-
milia y que dichas entradas están 
dé venta en La Peña Militar, Casi 
no de Clases de Segunda Catego-
ría, «La Bandeja Española», Casa 
<Goya» y Círculo Mercantil, y en 
Larache en el Casino Español y 
«La Bandera Española», de don 
Ricardo Fernández Alcalá. 
En el número de mañana, que 
nos ocuparemos nuevamente de 
simpática kermesse, publicaremos 
la 1 ora fija de salida de Larache 
y Alcázar del tren especial. 
Plácemes mil merecen las dis-
tinguidas damas de pro iglesia y 
muy especial su digna presidenta, 
por el ímprobo trabajo que se han 
echado s. bre sus hombíos con el 
cristiano fin de l&borar con entu-
siasmo para que esta población 
pueda tener una iglesia como co-
rresuonde a la importancia de la 
colonia española. 
L a verbena 
Un nuevo éxito para las nota-
bles huestes de Carmen Sánchez 
y Lola Atbeláiz, ha constituido la 
segunda actuación en esta plaza; 
de la brillante compañía de come- ] 
días. 
El Alfonso X I I I se ve cada no-• 
che más concurrido de público y 
los artistas continúan recibiendo 
numerosos y merecidos aplausos. 
Las obras puestas hasta ahora1 
han sido «Hilos de srañe», «La 
rondalla» y «La muralla de oro»,! 
interpretadas tedas con la conocí- j 
da maestiía y arte de ette exce-
lente elenco artístico. 
Hoy ponen en escena la precio-
sa C' media del gran Linares Rí-
vas, «El rosal de las tres rosas». 
Según tenemos entendido, ma-
ñana será la despedida de esta 
compañía, qus tan grato recuerdo 
nos deja del teatro espfcño* y del 
bello arte con que lo representan. 
6¡ménez y Ros 
Talleces mecánicos de carpintería 
y ebanistería 
Aserrado y labrado de mad ras 
Proyectos y presupuestos de ca-
rrocerías para automóviles 
Calle Lala Aixa-el-Jadra 
ALCA ZAR QUIVIR 
(junto al teatro ) 
NOTIOIERO DK AL© AZAR-
QUIVIR 
Se encuentra en ésta el ins-
pector del Timbre de la Alta 
Comisaría, nuestro distinguido 
amigo don A n d r é s Colorado. 
« • « 
Regresó de España nuestro 
buen amigo, el profesor del 
Grupo Escolar España , D. An-
tonio Mira. 
• * • 
Se encuentia enfermita la 
prteiosa hija me nor del presti-
gioso com: ndante mili tar con 
Lui s Cas te l ló , a la que desea-
mos pronta y total nu jor ía . 
m nm 
Con ía acostumbrada soíem-
nidad de todos los años , cele-
bró ayer la pobl cion musul-
mana de Alcázar su «raríido-
nal pascua de Aid el Quebir, 
v iéndose la ciudad muv ani-
mada con díchi> motivo. 
Nuestras autoridades y ele-
mentos de todas las colonias 
estuvieron visitando al bajá de 
'a ciudad p^ra felicitarle con 
motivo de li. ce lebración de la 
pascua. 
« » « 
Eí domingo, a las ocho de la 
tarde, tuvo lugar en la iglesia 
de la Misión Católica el solem-
ne acto de hacer cristiano ál 
precioso n iño dado (reciente-
mente a luz por la distinguida 
espesa de nuestro particular 
amigo don Rafael Salvador. 
Le hecho las aguas del bau 
tismo el presidente de la Mi-
sión Católica Rvdo. Padre Pe 
layo, impon iéndose le al nuevo 
cristiano el n< mbre de Eligió. 
E! bautizo se celebró en fami-
lia, invitándose esp éndidr mente 
a los íntimos que asintieren. 
Acompañados de SJS querica 
familias estuvieron en esta los se-
ñores don M >nuel Me a Vilches y 
don José Caívet. 
Para asuntos de su piofesión «e 
encuentra en esta el cuito aboga-
do de Larache den Mariano bar-
miento. 
T e a t r o A l f o n s o Xl l l 
ALCAZARQUIV1P 
Hoy2t de Mayo de m9 
Gran éxito de. la compañía de 
comedias de Carmen S mchez 
y Lola Atbeláiz. 
La preciosa comedia en 3 
actos de Linr.n s Rivas, 
E l rosal de tas 
tres rosas 
S t ALQUIL una casa ene 
barrio Piza, con cuatro habitado 
nes, cuarto de baño y cocina eco-
nómica. Razón. Isaac A. Bergel. 
J u n t de Servc ios Mu 
nicip. les oe > IccZ; f-
QUIVI 
Par^ r su .tos de negocies vino 
de esa el comerciante, den Anto-
nio Torregrosa. 
• * t 
EsttiVu unas hélas en esta c' 
ilustre abogado de Larache señor 
Cfatalá. 
Otro de los actos que se cele-
brará mañana es la gran verbena 
organizada por el Casino de Cla-
ses de Segunda Categoría, en ho-
nor de SUÍ compj ñeros de clase 
que han venido para tomar parte 
del desfile-
El Gasino de Clases, que tan 
hermosa labor viene realizando, 
no p o d í a desaprovechar esta 
oportunidad de agasajar con un 
festival a sus compañeros de Ar-
mas. 
La verbena tendrá lugar a las 
10 de la noche en el precioso 
campo de tennis, situado en la 
Avenida de Sioi Aíi Bugaieb, jun-
to a Correos y Telégrafos, 
Desde ayer empezó adornarse 
este pintoresco lugar, que ha que-
dado preciosamente convertido 
en un bello rincón de nuestra Es-
paña. 
Entusiasmo justo y extraordina-
rio reina entre la juventud aleare-
ña para esta hermosa verbena. 
Papel de carta blanco, color 
f fileteado en ebtu^üe y earpv 
ai de cinco cartas en *<ion 
Antonio Balboa 
Proveedor del Ejército 
Almacén de comestibles, vinos y 
licores. 
Especialidad en chacinasyotros 
artículos de procedencia españo'a 
Envío a domiedio. 
Despacho Central: Plaza del 
|ardír de laPaz. 
Sucursal: Calie de la iglesia 
A L C A Z A R Q U I V 1 K 
- F A R M A C I A -
de Licenciado 
Garc í a -0a lán 
gue! ñ m m 
k O iv 
Servicio de camione-
tas para pasajeros 
DE J U A N LOPEZ 
Salida diaria de Alcázar para 
Teffer, Muires y Mexerah a las 
9 de la m a ñ a n a y a las 2 
de la tarde. 
Regreso para Alcázaa de los 
mencionados sitios a la 
misma hora. 
Despacho de billetes en esta 
plaza: Agencia de los autos 
<Cbevrolet>, jun to al 
Círculo Mercantil . 
"L.za del Teatro. 
(Casa del Sr. Solí.) 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Se pone en conocimiento del 
públ ico, que queda hecba una 
gran rebaja de precios, tanto 
en los específicos como en las 
recetas. 
y de ¡os t r í b w t ó s nt Uvm 
eu I m m 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriba 
Frente Híl Juzgado 
Se vende 
Paja empacada a sitie pese-
tas los cien kijos. 
Razón*. J o s é J i m é n e z , calie 
de Sidi Rai 
Umparaa y noaUrlai oiéotri 
ee ti* ¡a majar olata a¡ praoK 
^á» aaanémloa. Oaaa "Sa?* 
Aiaaiar^iiii&r 
Realización verdad 
La Casa Toral pone en conocimiento de su numerosa y 
ditinguida clientela que.por cambio de negocio, r- 11, a 
a precios sumamente baratos todas sus exigen i i s . 
Los zapatos que antes vendía a 35 pesetas b:íy < 23. 
No dejen de visitar esta Ca-,a y os c o n v e n c e r é ^ d t la 
veidadera real ización. 
R e a l H o t e l 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Hotel de primer orden, todo confort; agua fria y ca-
liente en todas las habitaciones; baños , garage propio. 
Excelente cocina. 
A V I S O 
Por el p resén tese saca á con 
curso la adjudicación del Jar-
!oín del Reloj sitúa o en la 
plaza de Sid Buh .mt d de eM 
Ciudad, por el piaao dt K u^tro 
meses (de Junio a Septiembre, 
inclusive) para la explotación 
de CÍDA DÚbiico con arreglo ai 
pliejiO de condiciones que ebra 
e« la Sscrst jrí.í de esta J^nta. 
4 El pl--zo p^ra 1 p^e enicciÓD 
di- ^üejios * on las pr; posicio-
n s expirará el sid 21 a l a s U 
del xin. ñ »na. 
Aíc-izarquevi; i3 d: nv v de 
1929 
Hl Secretario — Vo. Bu., el 
C ó n s u l Vice Pre-idtnte, V I -
C E N T E RAMIREZ. 
F a r m a c i a é n f n 
ÁJL< AZARQÜ^Vik 
P róx imo traslado al Zoco ( 
Sidi Buhamed , !uc.;l dt h 
Droguería L A A M i H CA 
Se venden 
cuatro viviendas en el Barrio Nue-
vo: dos de ellas terminadas, y las 
otras, en construcrión. " 
Se venden también 546 rrelros 
de terrenos a espalda de la Coló-
niatscriña. 
Para informes, su pro ietario, 
• José Llaguna. 
Doctor Ortega 
Especialista en j?arjfants, 
nariz y oídos. 
Consulta diaria de 5 a 7. 
Plaza del Teatro. 
La 
El mejor papel de fnmv ^ 
SIOO. Caja de eien libritw I 
5*50 en la WM» 
, e j o r 
El coche 
arca de automóviles 
Agente exclusivo para La' 
rache, Alcázar y Arcila: 
José Escríña Iracheta. 
Pidan catálogos, nota de 
precios y condiciones 
de venta 
practico al precio 
C I T R O E N 
••«Obi 
económico 
